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Abstract :
This paper examines the dynamisms of structural changes in the process of economic develop-
ment by looking in a consistent way through productivity and wages. Drawing on some recent
findings, we observe, first, that inter-country wage differentials reflect their productivity counter-
parts ; second, that macroeconomic productivity growth reflects common fundamental changes in
industrial structure and industrial productivity growths ; and, third, that inter-skill wage differen-
tials reflect common fundamental changes in employment structure induced by technological in-
novation. We argue that these irreversible structural changes will determine the future course of
economic development.
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